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ࢺ࢖ࢵࢡࡢⅬᩘࡓ࠿࠸ࢃࡅࡔࠋࠋࠋ >@ 
ⱥㄒࡀᚓព࡞ࢇࡔ࡜ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ >@ 
ࢫࣛ࢖ࢻࡀᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡓ >@ 
⣲ࡢⱥㄒຊࡢ㧗ࡉࡀఏࢃࡾࡲࡋࡓ㸬 >@ 
ࡳࢇ࡞ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿᇶᮏⓗ࡞ືモࡸ๪モ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࡜࡚ࡶ⌮ゎࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࡲࡓࠊࢢࣛࣇࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛⣽࠿࠸࡜ࡇ
ࢁࡲ࡛ၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࢇࡔ࡞࡜࠸࠺ࡢࡀࢃ࠿ࡗࡓ >@ 
ⱥㄒࢆヰࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠿ࡗࡇࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ㸬ࡉࡍࡀࡗ࡚ឤࡌ࡛ࡋࡓ㸬
ᅗ  ㄝ᫂⪅࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ࣓࣮࡛ࣝ㏦௜

 ճᅇ㊰⥙ゎᯒ㸦᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆㅮᖌࡀⱥㄒ࡛ㄝ᫂㸧
 ᮏ✏࡛ࡢ୺㢟࡛࠶ࡿࠊ᪂ࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢ㡯ࡣࡇࡇ࡛࠶
ࡿࠋᏛ⏕ࡀࡇࢀࡲ࡛▱ࡗ࡚࠸ࡿෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡓ࡞ᴫ
ᛕࢆ࡯ࡰᩍဨࡢⱥㄒࡢࡳࢆ㢗ࡾ࡟᪂ࡓ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ࡟ࡣⱥㄒ࡜࠸࠺ ODQJXDJHEDUULHUࡀ❧
ࡕࡣࡔ࠿ࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡢᤵᴗ࡟ẚ࡭࡚⌮ゎᗘࡀⴠࡕࡿᜍ
ࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ඲ࡃྠࡌࢫࣛ࢖ࢻࢆ᪥ᮏㄒ࡛ࡶ⏝
ពࡋࠊࡇࢀࡽࢆⱥㄒЍ᪥ᮏㄒЍⱥㄒЍ᪥ᮏㄒࡢ㡰࡛ᥦ♧
ࡋ࡚ࠊࡑࡢ㒔ᗘ᪥ᮏㄒ࡛ࡢ⿵㊊ࢆ௜ࡅຍ࠼࡚Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎ
ࢆࡼࡾ☜ᐇ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ᘧࢆ࡜ࡗࡓࠋ
 ࢫࣛ࢖ࢻࡣෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᩘᘧࡀከࡃࠊṤ࡝⮬↛ゝ

D 6OLGH


E 6OLGH
ᅗ  Ꮫ⏕ࡀసᡂࡋࡓࢫࣛ࢖ࢻ
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ᑓᨷ⛉ᤵᴗࡢⱥㄒ໬࡟㝿ࡍࡿᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢヨࡳ㸦ᮏᮌ ᐇ㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧

ㄒ㸦ⱥㄒࡸ᪥ᮏㄒ㸧ࡢ⾲⌧ࡀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ෕
㛗࡞༳㇟ࢆ࠶ࡓ࠼ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ᫬ࡶ࠶ࡗࡓ㸦࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⤖ᯝཧ↷㸧ࡀࠊࢫࢱ࢖ࣝ࡜ࡋ࡚౛እࢆタࡅ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ࠊᚲࡎⱥㄒЍ᪥ᮏㄒЍⱥㄒЍ᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺㡰ᗎࢆᏲ
ࡗࡓࢫࣛ࢖ࢻࢆ‽ഛࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ

㸱 ᐇ㊶⤖ᯝ
 ձ᚟⩦㸦ᴫࡡ᪤▱஦㡯ࢆㅮᖌࡀⱥㄒ࡛ㄝ᫂㸧
 ⣙ ศ㛫ࡢࡶࡢ㛫ࠊⱥㄒ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ➹⪅
ࡣᅜ㝿఍㆟ࡢⓎ⾲࡛ࡶࡇࡢ㛗ࡉࡢⱥㄒⓎ⾲ࡣ⤒㦂ࡀ↓
ࡃࠊ୍ࡘࡢᣮᡓ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࠋ㏵୰᪥ᮏㄒ࡛ࡢ⿵㊊ࢆධࢀ
ࡓࡢ࡛ࠊᐇ㉁ ⛬ᗘࢆⱥㄒ࡛⾜ࡗࡓࠋ๓ᖺᗘࡲ࡛సᡂ
ࡋ࡚࠸ࡓ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿࢫࣛ࢖ࢻࢆⱥㄒ࡟⩻ヂࡋࠊࡉࡽ࡟
⮬ศ⮬㌟ࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡀ୙☜ᐇ࡞㒊ศ࡟ࡣ࣮࣌ࢪࢆ

ቑࡸࡍ࡞࡝ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢫࣛ࢖ࢻࡼࡾ⣽ࡸ࠿࡟సᡂࡋࡓࠋ
 ࡸࡸ୙Ᏻࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࢫࣛ࢖ࢻࢆ㢗ࡾ࡟࡛ࡁࡿࡔࡅࡺ
ࡗࡃࡾࠊᇽࠎ࡜ࡋࡓែᗘ⾜࠺ࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋࡇࢀࡣࠊⰪ
ᾆᕤᴗ኱Ꮫ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕⱥㄒ࡟ࡼࡿᤵᴗࡢࡓࡵࡢ
:6ࠖ࡟ཧຍࡋࡓ㝿࡟Ꮫࢇࡔ 0HKUDELDQ¶V ⌮ㄽ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
&RPPXQLFDWLRQPRGHO ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟኱஦࡞せ⣲࡜ࡋ࡚:RUGࡀ ࠊ 7RQHRI
9RLFHࠊ %RG\ODQJXDJH࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡸࡣࡾࡑ
࠺࠿ࠊ࡜࠸࠺⌮ㄽ࡛࠶ࡾࠊṧᛕ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠕែᗘࡀ᭱ࡶ
኱஦࡛࠶ࡿ ࠖࠋ୰㌟ࡼࡾᙧࠋࡇࢀࡣ࠶ࡲࡾዲࡲࢀࡓࡇ࡜࡛
ࡣ࡞࠸ࡀࠊ஦ᐇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᤵᴗ࡞ࡢ࡛ෆᐜࡀ኱஦࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ఍ࢆᡂຌ⿬࡟⣡ࡵࡿ༳㇟ࢆᣢࡘ୍ࡘࡢ⛎ジࡢ୍ࡘ࡛
ࡶ࠶ࡿࠋ᏶⎍ࡣ࡞ࡃࠊḟᅇ࡬ࡢㄢ㢟ⅬࡣከࠎᏑᅾࡍࡿ࠿
࡜ᛮ࠺ࡀࠊḟᅇᨵၿ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡾࠊḟᅇ௨㝆ࡶⱥㄒ࡛
ࡢᩍᤵࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣᚲせ࡞㓄៖࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᐇ㊶࡟ࡣࡸࡣࡾࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢ⥭ᙇ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡀせࡗࡓࠋ⥭ᙇឤ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡿ࡛᪂௵ᩍဨࡢ㡭࡟ᡠࡗ

D ⱥㄒࢫࣛ࢖ࢻ

F ᪥ᮏㄒࢫࣛ࢖ࢻ
ᅗ  ⱥ࣭᪥ࢫࣛ࢖ࢻ౛ 

D ⱥㄒࢫࣛ࢖ࢻ

E ᪥ᮏㄒࢫࣛ࢖ࢻ
ᅗ  ⱥ࣭᪥ࢫࣛ࢖ࢻ౛ 
ⱥㄒࢫࣛ࢖ࢻЍ᪥ᮏㄒࢫࣛ࢖ࢻ࡛ᥦ♧ࡋࡓ㸬ࡶ࡜ࡶ࡜᪥ᮏㄒ࡛స
ᡂࡋ࡚࠸ࡓࢫࣛ࢖ࢻࢆ㸪ⱥㄒ࡟⩻ヂࡋ࡚Dࢆసᡂࡋࡓ㸬
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ᑓᨷ⛉ᤵᴗࡢⱥㄒ໬࡟㝿ࡍࡿᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢヨࡳ㸦ᮏᮌ ᐇ㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  
ࡓࡼ࠺࡞ឤぬ࡛࠶ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡑࡢ⥭ᙇឤࡣྍ⬟࡞
㝈ࡾෆ㠃࡟཰ࡵࠊᤵᴗ࡟ᙳ㡪ࡀ↓࠸ࡼ࠺࡟ດࡵࡓࠋ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡢᤵᴗ࡟ẚ࡭࡚㠀ᖖ࡟㢌ࢆ౑
࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᐇ᪋ᚋࡢ⑂ࢀࡣ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࡼࡾࡶ
኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௒ᅇࡢᤵᴗࡣ  㝈┠㸦᫨㣗ᚋ㸧ࡢᤵ
ᴗ࡛ࠊࡑࢀ࡞ࡾ࡟⮬ศ⮬㌟ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ㧗ࡃ⥔ᣢ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᫨㣗࡛‶⭡࡟࡞ࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿ࡞࡝
Ẽࢆ㐵࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿయࡢࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢽࣥ
ࢢࡀ኱ษ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᤵᴗ๓ࡣ㢌ࢆ࠸ࢃࡺࡿࠕⱥㄒ࣮ࣔࢻࠖ࡟ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᩍဨᐊ࡛㢌ࡢ୰࡛ⱥㄒ࡛ᵝࠎ࡞ࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ࡓࡾࠊࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜ࡗࡓࡾࡋࡓࠋⱥㄒ࡛ᤵᴗࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿඛ㍮ᩍဨࡢヰ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡑࡢඛ㍮ᩍဨࡶⱥㄒ
࡛ࡢᤵᴗࢆ㛤ጞࡋࡓ㡭ࠊᤵᴗ๓  ᫬㛫⛬ᗘࡣ㢌ࢆⱥㄒࣔ
࣮ࢻ࡟ࡍࡿカ⦎ࡸࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿ㸦ᚋ࡟ḟ➨࡟័ࢀ࡚ࡁ࡚᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠊ࡜
ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ㸧ࡇࡇࡀࠕ᪥ᮏ࡛ࠖⱥㄒ࡛ࡢᤵᴗࢆ⾜࠺
㞴ࡋࡉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬ศ⮬㌟ࡢⱥㄒ⬻
㸦ࠕⱥㄒ࡛ࡢ▱㆑ࠖࡢ㒊ศ㸧ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࠋᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᬑẁࡢព㆑ࡣࠊịᒣࡢᾏ㠃ୖࡢୖࡢ
ࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ₯ᅾព㆑ࡸ↓ព㆑ࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛
₯ࢇ࡛࠸ࡿⱥㄒ࡛ࡢ▱㆑ࡢ㒊ศࢆάᛶ໬ࡉࡏࠊ㛵㐃ࡍࡿ
༢ㄒࠊ⾲⌧ࡀࡍࡄ࡟ฟ࡚ࡃࡿ≧ែ࡟ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ
஦๓ࡢࣜࣁ࣮ࢧࣝࡢ㝿ࡣࠊࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢࣀ࣮ࢺᶵ
⬟ࢆ฼⏝ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊᅜ㝿఍㆟࡛ࡢⓎ⾲ࡢࡼ࠺࡞ཎ✏
ࢆసᡂࡍࡿ㐣⛬ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㐣⛬࡛ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾཱྀ㢌
࡛⾲⌧ࡋ࡞ࡀࡽཎ✏ࢆసࡗࡓࠋࡲࡓ≉࡟㔜せ࡞࣮࣮࢟࣡
ࢻ㸦㔜せ࡞ㄒྃࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࢫ࣒࣮ࢬ࡟ฟ࡟ࡃ࠸ㄒྃ㸧
ࡣኴᏐ࡛ࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊࡇࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ᠈࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ
࡚ࠊཎ✏ࡍ࡭࡚ࡣ↓⌮࡟ࡣ᠈࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎ࡟ࠊᤵᴗ᫬
࡟ࡑࡢ᫬ࡢὶࢀ࡛ࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㢗ࡾ࡟ᩥࢆసᡂࡋࡓࠋ 

 ղ᚟⩦㸰㸦ᴫࡡ᪤▱஦㡯ࢆᏛ⏕ࡀⱥㄒ࡛ࣉࣞࢮࣥ㸧
 Ꮫ⏕࡟ࡼࡿⱥㄒ࡛ࡢⓎ⾲࣭㆟ㄽࡢ㡯࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚ࠊࡇࡢࠕⱥㄒ࡛㆟ㄽࠖࡀ᭱ࡶ㞴ࡋ࠸ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋⓎ
⾲Ꮫ⏕ࡣࠊ⮬ศࡢⓎ⾲࡟ᑐࡋ࡚ࡣࢫࣛ࢖ࢻࢆ⏝࠸࡚ࡑࢀ
࡞ࡾ࡟Ⓨ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊⓎ㡢࡞࡝ࡸࡸ㛫㐪࠼ࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡀࠊࠕෆᐜࢆఏ࠼ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ཬ➨Ⅼࢆ୚࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㉁␲ᛂ⟅࡟㛵ࡋ࡚ࡣ ࡲࡎࠕ㉁ၥࡢព
࿡ࢆ⌮ゎࡋࠖࠕ⟅࠼ࢆ⪃࠼ࠖࡑࢀࢆ ࠕⱥㄒ࡛⟅࠼ࡿࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇ㉁ၥࡢෆᐜ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㞴᫆ᗘࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⏕࡜ࡋ
࡚ࡣࡇࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㸦඲࡚ࡢᏛ⏕ࡀぢ࡚࠸ࡿ๓࡛༶ᗙ࡟㸧
⾜࠺ࡇ࡜ࡀࡸࡸ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ㉁ၥ⪅ࡢⱥㄒࡀ⪺ࡁ
ྲྀࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪺ࡁ㏉ࡏࡤࡼ࠸࠿ࠊࡲࡓ⟅
࠼ࡿሙྜࡣࠊ㸦ṇࡋ࠸⟅࠼ࢆ⪃࠼ࡓᚋ㸧༢࡟ <HVࠊ 1Rࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ⌮⏤ࡶ࠺ࡲࡃⱥㄒ࡛ㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ༢࡟ⱥㄒຊࡔࡅ࡛࡞࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟
ࣝࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡶࡑ࠺ࡔࡀ⤒㦂ࢆ✚ࡴ
࡜ࠊ⟅࠼࡞ࡀࡽྠ᫬࡟㢌࡟ᾋ࠿ࢇ࡛ࡃࡿᅇ⟅ࢆୖᡭ࡟┦
ᡭࡢ⌮ゎ࡟࡞ࡒࡽ࠼࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡀࠊ័ࢀ࡚࠸࡞࠸ⱥㄒ࡜࡞ࡿ࡜ࠊࣁ࣮ࢻࣝࡢᩘࡀ୍Ẽ࡟
ቑ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ㅮᖌ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ㡯┠࡛ࡣⱥㄒ࡛ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࢫ࢟ࣝࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥຊࡀồࡵࡽࢀࡓࠋᐇ㝿ࠊ
Ꮫ⏕࠿ࡽࡢ㉁ၥࡣ࡞࠿࡞࠿ฟ࡞࠿ࡗࡓ㸦๓ᖺᗘࡲ࡛࠾ࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓ᪥ᮏㄒ࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ẚ࡭ࡿ࡜༙ᩘ⛬ᗘ࡟ῶࡗ
ࡓ㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ➹⪅ࡀ㉁ၥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ࠊ
඲࡚ࡢᏛ⏕࡟ྠࣞ࣋ࣝࡢ㉁ၥࢆ㸦༶ᗙ࡟㸧⪃࠼ฟࡍࡢࡀ
⌮᝿ࡔࡀ࡞࠿࡞࠿ࡑࡢࡼ࠺࡟ࡣ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᤵᴗࡢ᭱ప㝈ࡢ㉁ࢆಖドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊணࡵ➹⪅ࡀ㉁ၥࢆ
‽ഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ౛ࢆ♧ࡍࠋ
࣭´+DYH\RXHYHUVHHQEHIRUHVLPLODUSUREOHPWRWKLV"&RXOG
\RXWHOOPHDOLWWOHELWDERXWLW"´
࣭´+RZGLG\RXIHHOWRVROYHWKLVH[HUFLVH"´
࣭´:KHQGRZHXVHWKLV$QGHUVRQEULGJH"´
࣭´ &RXOG\RXH[SODLQKRZFDQZHREWDLQȫ LQWKHGLDJUDP"´
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞㉁ၥࡢ๓࡟ࡣ⌮ゎࢆ☜ㄆࡍ
ࡿゝⴥࡶᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭´7KDQN \RX IRU \RXU H[SODLQLQJ DERXW« <RX VDLG WKDW
««´
๓ᖺᗘࡣࡇࢀࢆ᪥ᮏㄒ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ➹⪅ࡶ࢔ࢻࣜ
ࣈࡀຠ࠸࡚࠸ࡓࡀࠊⱥㄒ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᤵᴗࡢ᭱పࣞ࣋
ࣝࢆಖドࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛‽ഛࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞₇
⩦ၥ㢟࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㉁ၥࡣ࡞࠿࡞࠿⪃࠼ฟࡏ࡞
࠿ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚๓ᖺᗘ᪥ᮏㄒ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓ᫬࡜ẚ࡭
࡚㆟ㄽࡢ῝ࡉࡣࡸࡸὸ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒ࡛Ꮫ⏕࡟ே๓࡛Ⓨ⾲ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ
࡜⮬యࡣࠊㅮᖌࡀⱥㄒ࡛ᤵᴗࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ㸦ヰࡍ┦
ᡭࡀ ேࡸ ேࡢ᫬࡟ⱥㄒࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ẚ࡭ࠊࡁࡕ
ࢇ࡜ࡋࡓᩥࢆసᡂࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ⱥㄒຊࡶၥࢃ
ࢀࠊከࡃࡢே࡟Ẽࢆ㓄ࡽ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥຊࡶၥࢃࢀࡿ࡜࠸࠺㞴ࡋࡉ㸧ࢆࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ㌟ࢆᣢ
ࡗ࡚య㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊձ᚟⩦  ࡜ճᅇ㊰⥙ゎᯒ
ࡢ㡯┠࡟࠾ࡅࡿㅮᖌࡢⱥㄒ࡛ࡢᐇ᪋ࡢ㞴ࡋࡉࢆ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿ⤒㦂࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 

 ճᅇ㊰⥙ゎᯒ㸦᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆㅮᖌࡀⱥㄒ࡛ㄝ᫂㸧
ᮏ㡯ࡀ᪂ࡓ࡞ࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢ㡯࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛సᡂ
ࡋ࡚࠸ࡓ᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆⱥㄒ࡟⩻ヂࡍࡿసᴗࠊࡑ
ࡋ࡚ᤵᴗࢆ᝿ᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂࡟ࢫࣛ࢖ࢻ࣮࣌ࢪࢆ௜ࡅຍ
࠼ࡿ࡞࡝ࡢㄪᩚࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋึᖺᗘ࡛ࡣࡇࡢ‽ഛࡀ
ࡑࢀ࡞ࡾ࡟኱ኚ࡛࠶ࡗࡓࠋ

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⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࠉ◊✲⣖せࠉ➨10ྕ㸦2018㸧
ᑓᨷ⛉ᤵᴗࡢⱥㄒ໬࡟㝿ࡍࡿᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢヨࡳ㸦ᮏᮌ ᐇ㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
ᐇ᪋࡛ࡣࠊ⠇࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢ⥭ᙇࢆ
⤒㦂ࡋࠊࡲࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡶᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᅇࢆ㏣࠺ࡈ࡜࡟ḟ➨࡟័ࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡣឤࡌࡓࠋㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࡁ࡟౑⏝ࡍࡿ༢ㄒࠊ⾲⌧㸦≉࡟ື
モ㸧ࡀࡔࢇࡔࢇ࡜Ỵࡲࡗ࡚ࡁ࡚ࠊෆᐜఏ㐩࡜࠸࠺ព࿡࡛
ࡣࠊࢫ࣒࣮ࢬࡉࢆቑࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ⾲⌧ຊࡀቑࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡼࡾ㐺
ษ࡛ⓗ☜࡞⾲⌧ࡢㄒᙡᩘࢆቑࡸࡍດຊࡣࡇࢀ࠿ࡽࡶᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿࠋ

㸲 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜ࡜⤖ᯝ
 ᅗ ࡛♧ࡍෆᐜࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ 㐌┠࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊḞᖍ࡞࡝ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾ ྡ୰ ྡࡢᅇ⟅ᩘ
ࢆᚓࡓࠋᅗ 㹼 ࡟ࡑࢀࡽࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ࢥ࣓ࣥࢺࢆ♧
ࡍࠋ
ᅇ㊰ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦↓グྡ㸧             

 ௒ᅇࡣࠊ㹼ࡢⱥㄒ౑⏝⋡ࢆ┠ᣦࡋࠊⱥㄒ࡛ࡢᅇ㊰ࢩࢫࢸ࣒Ꮫࡢ⌮
ゎࢆ┠ᣦࡋࡲࡋࡓࠋ㈶ྰ୧ㄽ࠶ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ௒ᚋࡢᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
␒ྕ ㅮᖌ࡟ࡼࡿ㟁Ẽᅇ㊰ࡢ᚟⩦࡟ࡘ࠸࡚㸦࠾࠾ࡼࡑ᪤▱ࡢෆᐜ㸧
 ࣭ᐇ᪋ࡢホ౯       ᝏ࠸ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 Ⰻ࠸
 ࣭ⱥㄒ࡛ᐇ᪋ࡍࡿព⩏ ព⩏↓ࡋ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 ព⩏᭷ࡾ
࣭ᨵၿ᱌ࡸឤ᝿ࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝


␒ྕ Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ㟁Ẽᅇ㊰ࡢⓎ⾲࡜㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸦࠾࠾ࡼࡑ᪤▱ࡢෆᐜ㸧
 ࣭ᐇ᪋ࡢホ౯       ᝏ࠸ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 Ⰻ࠸
 ࣭ⱥㄒ࡛ᐇ᪋ࡍࡿព⩏ ព⩏↓ࡋ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 ព⩏᭷ࡾ
࣭ᨵၿ᱌ࡸឤ᝿ࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝


␒ྕ ㅮᖌ࡟ࡼࡿࢢࣛࣇ⌮ㄽ࡜ᅇ㊰⥙ゎᯒࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸦᪂ࡋ࠸ෆᐜ㸧
࣭ᐇ᪋ࡢホ౯        ᝏ࠸ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 Ⰻ࠸
 ࣭ⱥㄒ࡛ᐇ᪋ࡍࡿព⩏ ព⩏↓ࡋ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 ព⩏᭷ࡾ
࣭ᨵၿ᱌ࡸឤ᝿ࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝



Ꮫᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ )'㸦)DFXOW\'HYHORSPHQW㸧ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ホ౯␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
4 ࢩࣛࣂࢫ࡟ἢࡗࡓㄝ᫂࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦᪉㔪ࠊ฿㐩┠ᶆࠊ⮬Ꮫ⮬⩦ࠊᡂ
⦼ホ౯࡞࡝ᤵᴗࡢᐇ᪋᪉ἲࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿㸽 
ᝏ࠸  㸯   㸰   㸱   㸲   㸳  Ⰻ࠸
4ᤵᴗࡣࢩࣛࣂࢫࡢෆᐜ࡟ἢࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡲࡋࡓ࠿㸽 
㸦㐺ษ࡞‽ഛ࣭ᕤኵ㸧
4ᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࡣᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽
4 ౑⏝ࡉࢀࡓᩍᮦ㸦ࢸ࢟ࢫࢺࡸ㈨ᩱ㸧ࡣࠊᤵᴗࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢ
ᕤኵࡀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽 
4ᤵᴗࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛ࠊᯈ᭩ࡸࢫࣛ࢖ࢻࡣᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽 
㸦ᤵᴗຊ㸧 
4 ᤵᴗࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛ࠊኌࡢ኱ࡁࡉ࣭ᙉᙅ࣭ࢫࣆ࣮ࢻ࡞࡝ࠊᩍဨࡢヰ
ࡋ᪉ࡣ㐺ษ࡛ࡋࡓ࠿㸽 
4 ࡇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛࢇࡔෆᐜ࡟㛵㐃ࡍࡿᏛၥ㡿ᇦࡸᑓ㛛ศ㔝࡟㛵
ᚰࡀᗈࡀࡾࡲࡋࡓ࠿㸽 
㸦ពḧྥୖ࡬ࡢᑐᛂ㸧 
4 ࡇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ▱㆑ࠊᩍ㣴ࠊ⪃࠼᪉ࠊࡲࡓࡣࠊᢏ⬟ࠊᢏ⾡ࡀྥ
ୖࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 
4 ࡇࡢᤵᴗࡢ฿㐩┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⮬㌟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ༑ศ࡛ࡋࡓ
࠿㸽
ᅗ  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜ



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
ᛀࢀ࡚ࡓࡢ࡛Ⰻ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ㸬
⚾ࡓࡕࡀࡸࡣࡾⱥㄒ࡟࡞ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪᏶඲࡟᚟⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸬
ⱥㄒ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࢆసࢀ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ㸬㟁Ẽᅇ㊰࡟㛵ࢃࡿⱥ༢ㄒࡢ᚟⩦࡟ࡶ࡞
ࡗ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ㸬
ᮏ⛉࡛᪤࡟⩦ࡗࡓෆᐜࡢࡓࡵ᫆ࡋࡃឤࡌࡓ㸬
⌮ゎࡀ㏣࠸ࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓ㸬
ࢫࣆ࣮ࢻࡀ᪩࠿ࡗࡓ㸬
▱ࡗ࡚࠸ࡿෆᐜ࡞ࡢ࡛ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸㸬
$FWLYH࡞ᤵᴗࡀࡇࡢᏛᰯ࡟ࡣᑡ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࣉࣞࢮࣥࡢࢫ࢟ࣝࢆ☻ࡃ࡜࠸࠺ព
࿡ࡶවࡡࡓᤵᴗෆᐜ࡛㐍ࡵ࡚ࡶⰋ࠸ࡢ࠿࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ㸬
ᅗ  ձ᚟⩦ ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ࢥ࣓ࣥࢺ
ϭ Ϯ ϯ
ϮϮй
ϰ
ϯϬй
ϱ
ϰϴй
ࣰࢬ͹඲Ճ ϭ
ϰй
Ϯ
ϳй
ϯ
ϮϮй
ϰ
Ϯϲй
ϱ
ϰϭй
ӵޢͲࣰࢬͤΖқٝ

 Ⓨ⾲ഃ࡜ࡋ࡚ࡣ࡞࠿࡞࠿ព⩏ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡶࡳࢇ࡞ࢫࣛ࢖ࢻࡀ
ⱥᏐࡔࡽࡅ࡟࡞ࡾ⪺ࡃഃ࡜ࡋ࡚ࡣෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ㸬
ࢃ࠿ࡿෆᐜ࡞ࡽࡤⰋ࠿ࡗࡓࡀ㸪ෆᐜࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ሙྜ㸪ࡲࡗࡓࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࡢࡀṧᛕࡔࡗࡓ㸬
ⱥㄒ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࢆసࢀ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ㸬㟁Ẽᅇ㊰࡟㛵ࢃࡿⱥ༢ㄒࡢ᚟⩦࡟ࡶ࡞
ࡗ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ㸬
ⱥㄒ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿᶵ఍ࡣᑡ࡞࠸ࡢ࡛Ⰻ࠸⤒㦂࡟࡞ࡿ࡜ᛮࡗࡓ㸬
ᑓ㛛⛉┠ࡢⱥㄒ࡟ゐࢀࡽࢀࡿ࠸࠸⤒㦂ࡔࡗࡓ㸬
ே࡛ࡸࡿ࡟ࡣෆᐜࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸬
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢⓎ⾲ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀ᪩ࡃ࡚㸪⌮ゎࡀ㏣࠸ࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓ㸬
ⱥㄒࢆ⏝࠸ࡓࢫࣛ࢖ࢻసᡂ㸪Ⓨ⾲ࡣⰋ࠸⤒㦂࡟࡞ࡗࡓ㸬
㐣Ώ⌧㇟ࡣ &,+,ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪ⱥㄒࡔࡅ࡛ࡸࡿ࡜⌮ゎࡀ㞴
ࡋ࠸
ⱥㄒ࡛ᑓ㛛ⓗ࡞఍ヰࢆࡍࡿࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸㸬
ࣛࣉࣛࢫኚ᥮࡛ࡢᅇ㊰ࡢゎࡁ᪉ࢆㄝ࡛᫂ࡁࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ㸬Ꮫ⏕ྠኈ࡛ࡶ▱
㆑ࡢࢬࣞࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡑࡢࣞ࣋ࣝࡢ㐪࠸ࢆ⿵࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋ
ࡓ㸬
ᅗ  ղ᚟⩦ ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ࢥ࣓ࣥࢺ

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ᑓᨷ⛉ᤵᴗࡢⱥㄒ໬࡟㝿ࡍࡿᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢヨࡳ㸦ᮏᮌ ᐇ㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  




 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ
 ࡲࡎࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛ᐇ᪋ࡢホ౯ࠊ࠾ࡼࡧᐇ᪋ࡍࡿ
ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚༙ᩘ௨ୖࡀࠕࠖ௨
ୖ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊⱥㄒ໬ࡍࡿព⩏࡜௒ᅇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
ᡂᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ᪋ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚
⣙ 㹼ࡢࠕ ௨ࠖୗࡢホⅬࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ⩌ࡶ↓どࡋ࡚
ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡢᨵၿࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
 ࢥ࣓ࣥࢺぴ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢥ࣓ࣥࢺグ㍕ᩘࡀ᭱ࡶ
ከ࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣղ᚟⩦  ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲ
ࡾᏛ⏕࡟ࡼࡿⱥㄒ࡛ࡢㄝ᫂ࠊ㆟ㄽࡢయ㦂ࡀ่⃭࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡓࡵከࡃࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᏛ⏕࡟
࡜ࡗ࡚ࡶࡗ࡜ࡶ DFWLYH ࡞㡯┠࡛࠶ࡾࡑࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࡣ௚
ࡢ㡯┠࡟ẚ࡭ࡼࡾ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ༳㇟ࢆཷࡅ
ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊձ᚟⩦ ࡛ࡣࠊࠕࢫࣆ࣮ࢻࡀ᪩࠿ࡗࡓ㸦㏿࠿ࡗࡓ㸧ࠖ
࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࠋᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣࠕࡺ
ࡗࡃࡾヰࡍ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡣព㆑ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࠕ㏿࠸ࠖ
࡜ឤࡌࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢ࠶ࡓࡾ࡟ⱥㄒ໬ࡢ㞴ࡋࡉࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ┦ᡭࡢࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏࡓᤵᴗ࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᚋࠊ➹⪅ࡀࠊࡼࡾᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࠊ
ูࡢ༢ㄒ࡛ࡢ⾲⌧࡛ࣃࣛࣇࣞ࢖ࢬࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡍ࡞࡝ࡢᢏ
⾡ࢆ⤒㦂࡜ࡋ࡚⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ճᅇ㊰⥙ゎᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅇ⟅ ࠕᏛ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞
࠸ෆᐜࡔ࡜ⱥㄒࡀ࠶ࡲࡾධࡗ࡚ࡇ࡞࠸༳㇟ࢆཷࡅࡓ࡜࡜
ࡶ࡟ⱥㄒຊࡢ↓ࡉࢆᐇឤࡋࡓࠖࠋࡀ➃ⓗ࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ᛮ࠺㸦ࡇࡢẼ࡙ࡁࡇࡑࡀ➹⪅ࡢពᅗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࡔࡀ㸧ࠋࡲࡉ࡟ࠊ➹
⪅ࡶᐇឤࡋ࡚࠸ࡿ㸦࠸ࡓ㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊⱥㄒຊࡀྥୖࡍ
ࡿࠊⱥㄒࡀḟ➨࡟㌟࡟ࡘ࠸࡚ࡃࡿⱥㄒ࡛ࡢࡑࡢศ㔝ࡢ⤒
㦂ࡀቑ࠼࡚ࡃࡿ࡜࡜ࡶ࡟ḟ➨࡟ゎᾘࡉࢀ࡚ࡃࡿឤぬ࡛ࡶ
࠶ࡿࡓࡵࠊࡐࡦᏛ⏕࡟ࡶࡇࡢẼ࡙ࡁ࣭ၥ㢟ព㆑ࢆ኱஦࡟
ⱥㄒຊྥୖ࡟᪥ࠎບࢇ࡛ḧࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓᮏᰯࡢ )' ᥎㐍ᐊࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᤵᴗᨵၿ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ࡛ࡶᮏ⛉┠ࡀഅ↛㑅ࡤࢀࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟
࡞࠸㧗ᚓⅬࢆ⋓ᚓࡋࡓ㸦ᖹᆒ 㸧ࠋࡇࢀࡣ 7(⛉ฟ㌟ࡢ
Ꮫ⏕ࡢࡳࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛࠶ࡾࢹ࣮ࢱᩘࡀ  ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ௒ᅇࡢ➹⪅࡟ࡼࡿ⊂⮬ࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ㸦࡯ࡰ඲Ꮫ⏕ ྡ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸧࡛ࡣࠊᖹ
ᆒ  ࡛࠶ࡾࠊᅗ  ࡟♧ࡍෆᐜ࡜࡞ࡗࡓࠋ4 ࠿ࡽ 4
࡞࡝ᤵᴗࢆ⾜࠺ഃࡢホ౯࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ ௨ࠖୖࡢ㧗࠸Ⅼᩘ
ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋ࠿ࡍࡿ࡜ᑓᨷ⛉⏕ࡣపᏛᖺ࡟ẚ࡭
ẚ㍑ⓗ㧗࠸Ⅼᩘࢆࡘࡅࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㉁ၥࢆ
ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵᏛ⏕࡟⌮ゎᗘ࡟㛵ࡍࡿ୺ほⓗホ౯࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࣮ࢱࢆᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐃᮇヨ㦂ࡢ
ᖹᆒⅬ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣࠊ⌮ゎᗘࡀⴠࡕࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠿
ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ➨ 㐌┠࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⥲ᣓⓗ࡞ၥ㢟㸦᪥
㻝㻚㻜
㻞㻚㻜
㻟㻚㻜
㻠㻚㻜
㻡㻚㻜
㻽㻝 㻽㻞 㻽㻟 㻽㻠 㻽㻡 㻽㻢 㻽㻣 㻽㻤 㻽㻥
ᖹᆒ䛸ᶆ‽೫ᕪ Ꮫ⏕ホ౯ᖹᆒ

ᅗ  ᮏᰯ )' ᥎㐍ᐊ࡜ྠࡌ㉁ၥࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
ϭ Ϯ ϯϳй
ϰ
ϱϮй
ϱ
ϰϭй
ࣰࢬ͹඲Ճ
ϭ
ϴй Ϯ
ϭϭй
ϯ
Ϯϲй
ϰ
ϮϮй
ϱ
ϯϯй
ӵޢͲࣰࢬͤΖқٝ
ϭ Ϯ ϯ
ϭϭй
ϰ
ϰϴй
ϱ
ϰϭй
ηϧ΢χ͹ߑ੔

 ᯈ᭩ࡼࡾぢࡸࡍ࠸ࡀ㸪⌮ゎࡀ㏣࠸ࡘࡁࡲࡏࢇ㸬㸬㸬ヰࢆ⪺࠸࡚㸪୍ᗘぢࡓ㈨ᩱ
ࡀ࠶ࢀࡤ᚟⩦ࡋࡸࡍ࠸࡛ࡍ㸬ࢫࣛ࢖ࢻࢆ࠶ࡆ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡛ࡍ㸬ͤ
Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ෆᐜࡔ࡜ⱥㄒࡀ࠶ࡲࡾධࡗ࡚ࡇ࡞࠸༳㇟ࢆཷࡅࡓ࡜࡜ࡶ
࡟ⱥㄒຊࡢ↓ࡉࢆᐇឤࡋࡓ㸬
ⱥㄒࡔࡅ࡛ࡣศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓࡀ᪥ᮏㄒ࡛ࡢ⿵㊊ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛Ⰻ
࠿ࡗࡓ㸬
ࢫࣛ࢖ࢻࢆ⏝࠸࡚ᤵᴗࢆ▷⦰࡛ࡁࡿศࢆ༢ඖࡈ࡜࡟㢖ฟࡍࡿⱥ༢ㄒࡢ☜ㄆ➼
࡟๭࠸࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌࡓ㸬
ࢫࣛ࢖ࢻࡢᩥᏐࡀᑡ࡞࠸࡞ࡽ᪥ᮏㄒ࡟┤ࡋ࡚෌ࡧ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾព࿡ࡀ࡞
࠸࡜ឤࡌࡓࡑࡢࡲࡲⱥㄒ࡛ࡶ࠸࠸࡜ᛮ࠺㸬
ࢫࣛ࢖ࢻࡀࡕࡻࡗ࡜ศ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸㸬
ᅗ  ճᅇ㊰⥙ゎᯒࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ࢥ࣓ࣥࢺ
ͤࢫࣛ࢖ࢻࡣࡍ࡭࡚Ꮫ⏕࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
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ᑓᨷ⛉ᤵᴗࡢⱥㄒ໬࡟㝿ࡍࡿᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢヨࡳ㸦ᮏᮌ ᐇ㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
ᮏㄒᩍ⛉᭩ࡢ❶ᮎၥ㢟㸧ࢆ࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡋ࡚ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࡢ࡜ࡁࡢ▱㆑ࡢ෌☜ㄆࡀࢸࢫࢺࡢᖹᆒⅬࢆୗࡆ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᖺᗘࡣࡑࢀ࡞ࡾࡢ⥭ᙇឤࢆಖ࡚ࡓࡢ࠿ࠊ᫖
ᖺᗘ࡟ẚ࡭ࡿ࡜Ḟᖍᩘࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦Ḟㄢ᫬
ᩘࡣ᫖ᖺᗘ ᫬㛫㸭ேࠊ௒ᖺᗘ ᫬㛫㸭ே㸧ࠋ

㸳 ⱥㄒࡢᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚
 ⱥㄒᏛ⩦඲⯡
 ➹⪅ࡣⱥㄒᩍဨ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࣄࢺࡢእᅜㄒ⩦ᚓ࡟⯆࿡ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ேᕤ▱⬟ࠊ⮬↛ゝㄒฎ⌮㸦&ࣇ࢕ࣝࣔ࢔
ࡢ᱁ᩥἲࠊ1ࢳ࣒ࣙࢫ࣮࢟ࡢ⏕ᡂᩥἲ࡞࡝㸧ࠊேᕤࢽ࣮ࣗ
ࣛࣝࢿࢵࢺࠊㄆ▱⛉Ꮫ࡞࡝ࢆᑓ㛛࡟◊✲ࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡸࡣࡾࠊእᅜㄒࡢ⩦ᚓࡣࠊᏛ⩦࡛ࡣ࡞ࡃ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ࡼ
ࡾᡭ⥆ࡁⓗグ᠈ࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛㌟࡟ๅࡾ㎸ࡴ㸦ࡍ࡞ࢃࡕࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢ㸧ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊእᅜㄒࡢᏛ⩦࡜ྠ᫬࡟ࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢫ࢟ࣝࠖࡶព㆑ࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡿ࡜ຠᯝⓗ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃
࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃඹ㏻ཧ↷ᯟ㸦&()5㸹
$$%%&&㸧ࡣᴟࡵ࡚᭷⏝ࠊᶆ‽ⓗ࡞ⱥㄒຊࡢ
ᑻᗘ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡸࡣࡾࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣞ࣋ࣝࡶ
ࡇࢀ࡟ẚ౛ࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ௒⮬ศࡀ࡝ࡇ࡟
࠸ࡿ࠿ࠖࢆ ࡿࡢ࡟᭱㐺࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ
࡜㸦౛࠼ࡤ %㸸⤒㦂ࠊฟ᮶஦ࠊክࠊᕼᮃࠊ㔝ᚰࢆㄝ᫂ࡋࠊ
ពぢࡸィ⏬ࡢ⌮⏤ࠊㄝ᫂ࢆ▷ࡃ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࡀ
࡛ࡁࡿࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡍ࡜Ⰻ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ

 Ⓨ㡢࣭ࣜࢬ࣒カ⦎࡟ࡘ࠸࡚
 ➹⪅ࡀᅾእ◊✲ဨࢆ⤒㦂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୰࡛ࠊⱥㄒ
ຊ࡟㛵ࡋ࡚᭱ࡶ࢖ࣥࣃࢡࢺࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓẼ࡙ࡁࡣࠕⓎ㡢ࠖ
ࡢ኱ษࡉ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊ࢔ࢪ࢔ࡸᅜෆ࡛
ࡢᅜ㝿఍㆟࡛ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࣭࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࠊⱥ఍ヰࢫࢡ࣮
ࣝࠊࢫ࢝࢖ࣉ࡛ࡢⱥᅜேࡢ཭ே࡜ࡢ఍ヰ࡞࡝࡛ࡶࠊࡑࢀ
࡯࡝Ẽ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃࠊࡑࢀࡼࡾࡶⱥㄒࡢᩥἲࡢṇ☜
ࡉࠊ༶᫬ᛶࠊㄒᙡࡢቑᙉࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᅾእඛࡢ◊✲ᐊ࡟ධࡗ࡚⣙  ࢝᭶࡯࡝⤒ࡗࡓ࠶ࡿ᪥ࠊ◊
✲ဨ࡛࠶ࡿ࣏ࣝࢺ࢞ࣝேࡢ 3HGUR࠿ࡽࠕ࠾๓ࡢ࢔ࢡࢭࣥ
ࢺ࣭Ⓨ㡢ࡢࡏ࠸࡛࠾๓ࡢⱥㄒࡣࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜㠃࡜
ྥ࠿ࡗ࡚ゝࢃࢀࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊࡸࡸ࠾ᐈࡉࢇᢅ࠸ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊ࠸ࡼ࠸ࡼ◊✲ᐊࡢྠ൉࡜ࡋ࡚ࢮ࣑࡟ཧຍࡋጞ
ࡵࡓࡇࢁࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ゝࢃࢀࡓࡢࡀ㠀ᖖ࡟ࢩࣙࢵࢡ࡛࠶
ࡗࡓࠋୖグࡢ᪥ᮏࡸ࢔ࢪ࢔ࡢᏛ఍Ⓨ⾲ࡢሙ࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺
࡟ゝࢃࢀࡓࡇ࡜ࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬࡟ึࡵ࡚ࠊࠕ࠶
࠶ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣ⤖ᒁࠊ┦ᡭࡀ⮬ศ࡟ࡎ࠸ࡪࢇྜࢃࡏ࡚ࡃ
ࢀ࡚࠸ࡓࢇࡔࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࠋ⮬ศࡢⱥㄒࡣ☜
࠿࡟⑂ࢀࡓ᫬࡞࡝ࡣ≉࡟ࠊࣜࢬ࣒࡞࡝ࡀᖹࡓࢇ࡜࡞ࡾࠕ᪥
ᮏㄒケࡾࠖࡀࡦ࡝ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀᛮ࠸ฟࡉࢀࡓࠋ

 3HGUR࠿ࡽࡢᣦ᦬ࡢᚋࠊⱥㄒࡢࠊ≉࡟Ⓨ㡢࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦
ἲࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚ㄪ࡭ࡓࠋ⌧ᅾ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺୖ࡟ࡣ⭾኱࡞ᩘࡢⱥㄒᏛ⩦ἲࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊDXWKRUL]H ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࡞࠸࡟ࡼࡽࡎࠊෆᐜ࡜ࡋ࡚
ࡣ⋢▼ΰ஺࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁࡣࡑࡢᏛ⩦⪅⮬㌟ࡢࡑࡢ᫬࡟᭱
ࡶྜࡗࡓࡶࡢࡀ᭱ⰋࡢᏛ⩦ἲ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡇࡢ᫬➹⪅ࡢ
┠࡟ࡘ࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ⱥㄒࡢⓎ㡢Ꮫ⩦ࢆᚋᅇࡋ࡟ࡋ࡚ຮᙉࡀ஧ᗘᡭ㛫࡟࡞
ࡗࡓ
Ⓨ㡢ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࣜࢫࢽࣥࢢࡀ࡛ࡁࡿ
Ꮚ㡢ࡢ᪥ᮏㄒ໬㸦᪥ᮏㄒࡣẕ㡢ࡀ⣙ ๭ࠊⱥㄒࡣᏊ
㡢ࡀ⣙ ๭㸧
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟࡜ࡽ࠼ࠊⓎ㡢࣭
Ⓨኌカ⦎ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ⤖ᯝࠊ☜࠿࡟ࣜࢫࢽࣥࢢຊࡀྥୖ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀయ㦂࡛ࡁࠊࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢຊ࡜ࣜࢫࢽࣥࢢຊࢆ
ఙࡤࡍࡲࡉ࡟୍▼஧㫽ࡢᏛ⩦ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃⓎ
㡢࣭Ⓨኌカ⦎ࡢ㐣⛬࡟ࡼࡾࠊⱥㄒⓎヰ⪅ࡢཱྀෆࡀ⮬㌟ࡢ
⬻࡟࢖࣓࣮ࢪࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊㄞ᭩᫬࡟ࡶ↓ព㆑࡟ṇࡋ࠸
㡢㸦ࡸࣜࢬ࣒㸧࡛ㄞࡴࡇ࡜ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ☜࠿࡟
ࡀゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➹⪅ࡢ㛗ዪࡀ⌧ᆅࡢᑠᏛᰯ࡟㏻࠼ࡓ⤒
㦂ࡀ࠶ࡿࠋ㛗ዪࡣࠊࡑࡢ㝿ࠊWKUDVV࡜࿧ࡤࢀࡿ SKRQLFVࡢ
ὶὴࢆ⩦࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ౛࠼ࡤࠕGRJࠖ
ࡣࠊGRJ ࡜¶G¶࡜¶R¶࡜¶J¶ࡢ ࡘ ࡘࡢᩥᏐ༢఩ࡈ࡜࡟ࠊ
㌟᣺ࡾᡭ᣺ࡾ࡛ࠕษࡾ ࠖࠊࡘ ࡘࡢ㡢ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿ࡜࠸
࠺ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ¶G¶࡜¶R¶࡜¶J¶ࡢ㡢ࡢ㛗ࡉࡣ
ᇶᮏⓗ࡟ྠࡌ㛗ࡉࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠕGRJࠖ
ЍࠕࢻࢵࢢࠖЍࠕ≟㸦ࡢ࢖࣓࣮ࢪ㸧ࠖ ࡜࠸࠺᪥ᮏேࡢ⬻ෆ
࡛ࡢኚ᥮ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊࠕGRࠖЍࠕࢻ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇ
ࡢ⤖ᯝࠊࠕGࠖࡢ㡢ࡀ▷ࡃ࡞ࡿ㸦Ꮚ㡢ࡢ᪥ᮏㄒ໬㸧ࡀ㉳ࡇ
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࢀࡀࠕ᪥ᮏㄒケࡾࠖࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡾࠕ᪥ᮏ
ேࡢⱥㄒࡣ⪺ࡁ࡟ࡃ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒケࡾࡣ᪥ᮏ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࡽḟ
➨࡟ಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡃ᪉ྥ࡟࠸ࡃ㸦ཱྀࡢ୰⮬యࡀ᪥ᮏㄒ࡟
ࣇ࢕ࢵࢸ࢕ࣥࢢࡋ࡚࠸ࡃ㸧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊẖ᪥࡯ࢇ
ࡢᑡࡋ࡛ࡶⓎヰカ⦎ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ➹
⪅ࡢሙྜࡣࠊẖᮅ㏻໅ࡢ㌴ࡢ୰࡛ࠊࠊศ⛬ᗘࠊⓎኌࠊ
࢔ࣈࢡࢻⓎ㡢ཱྀ࡛ෆࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ௚㡢ㄞࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ࠶ࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼࡿ࡜⣙  ᖺ⛬ᗘ࡛ࢫ࣒࣮ࢬ
࡞Ⓨ㡢࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ➹⪅ࡶ  ᖺ⛬
ᗘ⥆ࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ↓ព㆑ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ၁ࡸ⯉ࡢືࡁࡀ෌
⌧ࡉࢀࡿ㸦Iࠊ Yࡢ㡢࡞࡝⮬ືⓗ࡟ୖࡢṑࡀୗ၁ࡢෆഃ࡟
ࡘࡃ㸧ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏேࡀ㝗ࡾࡀࡕ࡞Ⓨ㡢ࡢὀពⅬࢆࡼࡾ᪩
ᮇ࡟ࠊ࠿ࡘ⥅⥆ⓗ࡟ᩍᤵࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢ
㸭ࣜࢫࢽࣥࢢࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸Ꮫ⏕ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࠿࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊⓎ㡢࡟࡜ࡽࢃࢀࡍࡂࡿ࡜ゝⴥࡀฟ
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ᑓᨷ⛉ᤵᴗࡢⱥㄒ໬࡟㝿ࡍࡿᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢヨࡳ㸦ᮏᮌ ᐇ㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊὀពࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
 ࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢⱥㄒ࡛ࡢᤵᴗ᫬࡟ࡣࠊᑐ㇟Ꮫ
⏕ࡀ඲ဨ᪥ᮏே࡞ࡢ ࡛ࠕ᪥ᮏㄒケࡾࡀ࠶ࡿⱥㄒࡢ࡯࠺ࡀࠊ
ࡼࡾఏࢃࡾࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࢪ࣐ࣞࣥࡶ࠶ࡗࡓࠋ⮬ศ⮬㌟
ࡢ⬻ࡀࠊⱥㄒࢆ౑࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾ୙⮬↛࡞≧ἣ࡟࠾
࠸࡚ࡢᩍᤵ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒᅪࡸⱥㄒࡋ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸┦
ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊⱥㄒࢆႅࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡞ࡢ࡛ࠊࡼ
ࡾⱥㄒࡽࡋ࠸ⱥㄒ㸦ࡼࡾࢿ࢖ࢸ࢕ࣈ㸭ᅜ㝿ⱥㄒ࡟㏆࠸ⱥ
ㄒ㸧࡛ႅࡿດຊࢆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀࠊ᪥ᮏேⓗ࡞ⱥㄒࡢ᪉
ࡀఏࢃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡲ࡟ࢃࡊ࡜᪥ᮏㄒケࡾࡢⱥㄒࢆႅ
ࡾࠊᇶᮏⓗ࡟ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࡢ཭ே࡞࡝ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡘࡘ㡹
ᙇࡗ࡚ᅜ㝿ⱥㄒ࡟㏆࠸Ⓨ㡢ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ࠸࠸ࡢ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ

 ⱥㄒ⬻㸦࠸ࢃࡺࡿㄒ㡰㸧ࡢ⋓ᚓ࡟ࡘ࠸࡚
 ࠕⓎ㡢࣭ࣜࢬ࣒ࠖࡣ᏶⎍࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡣᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊⱥㄒ㐠⏝࡛ࡼࡾ
኱஦࡞ࡢࡣⱥㄒࡢㄒᙡ࡜ㄒ㡰࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀࡼࡾࢫ࣒࣮
ࢬ࡟ฟ࡚ࡃࡿカ⦎ࡀ⤯ᑐⓗ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠋ࡛㏙࡭ࡓⓎ
㡢ࡼࡾࡶ㔜せ࡞஦㡯࡛࠶ࡿࠋ
➹⪅ࡢ◊✲ᐊ࡛ࡣ▐㛫ⱥసᩥࢆ᥎ዡࡋ࡚࠾ࡾࠊ༞◊ࡢ
㛤ጞࡍࡄࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ᫬࡟ⱥㄒ࡛ࡢㄯヰࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ▐㛫ⓗ࡟ 69 ࡀฟ࡚ࡃࡿࠊࡶࡋ㐺ษ࡞ⱥㄒࡀฟ࡚ࡇ
࡞ࡃ࡚ࡶࠊఱ࡜࠿ゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜࡟㏆࠸ⱥㄒ⾲⌧ࢆ⮬ศࡢ
୰࠿ࡽฟࡍࠕࣃࣛࣇࣞ࢖ࢬࡍࡿࠖ⥅⥆ⓗ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢳࣕࣥࢡࡈ࡜࡟ព㆑ࡋ࡚ᩥࢆᵓᡂࡋ
࡚࠸ࡗࡓࡾࠊᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡃ᪉ἲࡶ᭷⏝࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ

㸴 ࠾ࢃࡾ࡟
 ௒ᅇࠊᑓᨷ⛉ ᖺ⏕ࡢ ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࠊࢫࣛ࢖ࢻࢆᕤ
ኵࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᑓ㛛ࡢෆᐜࡢ⌮ゎຊࢆⴠ࡜ࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟
Ẽࢆࡘࡅ࡞ࡀࡽࠊ࣮࡛࢜ࣛࣝࡢⱥㄒ࡟ࡼࡾ 㹼ࡢ
౑⏝⋡ࢆヨࡳࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
࣭ᑐ㇟Ꮫ⏕ࡢከࡃࡣⱥㄒ࡟ࡼࡿᤵᴗࡢព⩏ࡣ㧗࠸࡜ឤࡌ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᑐ㇟Ꮫ⏕ࡢከࡃࡣࡼࡾⱥㄒࡢ౑⏝ᶵ఍ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ‽ഛ࣭ᐇ᪋ࡍࡿᩍဨഃ࡜ࡋ࡚ࡣ
ࡸࡸ‽ഛ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆせࡍࡿ⤒㦂࡜࡞ࡗࡓࠋࢫࣛ࢖ࢻ
ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᤵᴗࡢ᭱ప㝈ࡢ㉁ಖドࡢຓࡅ࡟
࡞ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠾ࡾࠊ㸯ࡘࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡟࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡞ࡐከࡃࡢ᪥ᮏேࡣⱥㄒࡀヰࡏ࡞࠸࠿ࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣㅖㄝ࠶ࡿࡀࠊ➹⪅ࡣࠊ
 ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢゝㄒ㛫㊥㞳ࡀ㛗࠸㸦᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ
㐪࠸ࡀ኱ࡁࡍࡂࡿ㸧ࠋ
 ⱥㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿᚲせᛶࡀஈࡋ࠸ࠋ㸦➨ බ⏝ㄒ࡞࡝࡛
࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒࡢࡳ࡛ࡶ⌧≧ᅜෆ࡛ࡶ⏕ࡁ࡚࠸ࡅࡿࠋ㸧
ࡢ Ⅼࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡲࡍࡲࡍⱥㄒࡢᚲせᛶࡣቑࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
D ேᕤ▱⬟㸦$,㸧࡞࡝࡟ࡼࡿ♫఍ᵓ㐀ࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊ
ேࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠖࡀ௒ᚋࡶ
ࡼࡾ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋᮏᰯ༞
ᴗ⏕ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࠋ
E ᖺ኱Ꮫධヨࡢⱥㄒ࡟ࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࡢせ⣲ࡢᑟධ
㸦*7(&࡞࡝ࡢᑟධ㸧࣭ ᑠᏛ⏕ࡢⱥㄒᩍ⛉໬࡟ࡼࡾࠊ
୰Ꮫᰯ༞ᴗ᫬Ⅼ࡛ࡢⱥㄒຊࡀቑࡍࡓࡵࠊᮏᰯධᏛ⪅
ࡢⱥㄒຊࡀ㧗ࡲࡿ㸦୰Ꮫ༞ᴗ᫬ࡢㄒᙡᩘࡣࠊ⌧⾜࡛
ࡣ  ㄒ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᐇ᪋ᚋ
ᖺᗘࡢධᏛᏛ⏕࠿ࡽࡣࠊㄒ⛬ᗘ㸧ࠋ
࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᮏᰯࡢධཱྀ࡜ฟཱྀࡢ཮᪉࡛
ⱥㄒ࡛ࡢᚲせᛶࡀቑࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧
ἣ࡛ࠊ࡞ࢇ࡜࠿ᡃࠎඹ㏻ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚ࢫ
࣒࣮ࢬ࡟ຊࢆࡘࡅ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱ἲ࣭ᩍᤵἲ࣭ᩍ⫱
ࢩࢫࢸ࣒ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡓࡽ㠀ᖖ࡟౯್ࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿ࠋ
㸯❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ➹⪅ࡣࠕⱥㄒࡣᮏ㉁࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡓࡔᡃࠎ᪥ᮏேᢏ⾡⪅࣭◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚
ࡣࠕࡓ࠿ࡀⱥㄒࠊࡉࢀ࡝ⱥㄒ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㛫㐪࠸ࡀ࡞
࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰ࠊᩍဨࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ᣮᡓࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ែᗘࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࠊ㸦ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬㸧⮬
యࡀ୍ࡘࡢᩍ⫱࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿࡜ᛮ࠺ࠋⱥㄒ
⩦ᚓ⌮ㄽࡣㅖㄝ࠶ࡿࡀࠊ➹⪅ࡣࠕゝㄒ⬟ຊࡣᖺ㱋࡜࡜ࡶ
࡟ྥୖࡋ࡚࠸ࡃ ࡜ࠖ࠸࠺ㄝࢆಙࡌ࡚࠸ࡿࡋࠊࠕ୰㧗ᖺࡇࡑ
ⱥㄒࡣୖ㐩ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺᪉ࡶ࠸ࡿࠋ௒ᚋࡶ➹⪅⮬㌟ࡶ
ᡂ㛗ࡋ࡚࠸࠿࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࠋ 

ㅰ㎡
ᮏ✏ࡣ➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛ཷࡅࡓࠊᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᅾእ
◊✲ဨไᗘ࡟ࡼࡿຓᡂࠊᮏᰯࢢ࣮ࣟࣂ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ
⫱ᡂࢭࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿᩍ⫋ဨྥࡅ࢜ࣥࣛ࢖ࣥⱥ఍ヰ࠾ࡼࡧ
Ⱚᾆᕤᴗ኱Ꮫ࡛㛤ദࡉࢀࡓ⌮ᕤᏛᩍ⫱ඹྠ฼⏝ᣐⅬࠕⱥ
ㄒ࡟ࡼࡿᤵᴗࡢࡓࡵࡢ :6ࠖ◊ಟཧຍࡢᡂᯝࡢ୍ሗ࿌࡛
࠶ࡿࠋ㛵ಀࡢⓙᵝ࡟῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ௜㸧
㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ⌮㸧
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ᑓᨷ⛉ᤵᴗࡢⱥㄒ໬࡟㝿ࡍࡿᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ☜❧ࡢヨࡳ㸦ᮏᮌ ᐇ㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
ཧ⪃ᩥ⊩
㟷ᰗᡂಇࡽ㸸ࠕෆᐜゝㄒ⤫ྜᆺᏛ⩦࡟ࡼࡿᕤᏛⱥㄒ
ᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 㸪ࠖᕤᏛᩍ⫱㸪㸪
SS㸬
ສ౑Ἑཎ⨾ಖᏊ㸸ࠕᕤᏛ⣔Ꮫ⏕࡜ᩍဨ࡟ᑐࡍࡿⱥㄒ
ᨭ᥼ 㸪ࠖᕤᏛᩍ⫱㸪㸪SS㸬
 ୰஭ಇᶞ⦅㸸ࠕ኱Ꮫᩍဨࡢࡓࡵࡢᩍᐊⱥㄒ⾲⌧
 㸪ࠖ࢔ࣝࢡ㸪ⱥㄒ࡛ᤵᴗࢩ࣮ࣜࢬձ 㸬
(PLNR+LURVH+RUWRQ㸸´:RUNVKRSIRU7HDFKLQJ6XEMHFWV
LQ(QJOLVK´6,7)':RUNVKRS㈨ᩱ 㸬
ᯇ⃝႐ዲ㸸ⱥㄒ⪥Ⓨ㡢ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࣜࢫࢽࣥࢢࡀ࡛
ࡁࡿ㸪࢔ࢫ࣮࢟ 
 ᫂ሙ⏤⨾Ꮚ┘ಟ㸸ࠕⱥㄒࡢⓎ㡢ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
%22.ࠖすᮾ♫ 
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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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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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➨ ྕ 㸬
‮⯚ⱥ୍㸸ࠕ㛗ᮇグ᠈࡜ⱥㄒᩍ⫱㸫グ᠈ࡢ᭕᫕
ᛶ㸪/73 ࡜࣊ࣈ๎㸪グ᠈࡜᝟ື㸪グ᠈࡜ᖺ㱋㸪グ
᠈ࡢ⵳✚ຠᯝ㸫 㸪ࠖᮾὒ኱Ꮫே㛫⛉Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⣖
せ ➨ ྕ 㸬
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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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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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